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Los resultados electorales de julio del 2018 en México llevaron a Andrés Manuel López 
Obrador y a la izquierda nacional a gobernar el país; ello representa un parteaguas sin 
precedentes después de que el PRI gobernara casi 70 años durante el siglo XX;12 años el 
PAN, durante la llamada transición; y los 6 años más recientes nuevamente el PRI con 
Enrique Peña. El presente trabajo analiza la actualidad de los partidos políticos en México 
y, asimismo busca dar una respuesta sobre si en realidad existe un nuevo sistema de partidos 
reflejado en las últimas elecciones, o bien a partir de ellas. 
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As a result of the elections of 2018, Andrés Manuel López Obrador and the left wing took 
over the government Mexico; that was a watershed after PRI governments at almost 70 
years during the XX century; PAN 12 years from 2000 to 2012 at the called democracy 
transition; and again the PRI the 6 most recent years with Enrique Peña. This work 
analyzes the present of the Mexican political parties, and also it tries to answer if is real that 
Mexico has a new political party system reflected at the last elections, or also since that day. 
Keywords: Political systems; Political parties; Elections; Democracy; Heads of State. 
Introducción 
En julio del 2018 tuvieron lugar las últimas elecciones presidenciales en México, resultando 
ganador Andrés Manuel López Obrador principal líder de la izquierda mexicana, marcando así 
el inicio de una etapa sin precedentes en el país latinoamericano, donde a partir de 1930 al año 
2000 gobernó un régimen de partido hegemónico (PRI), hasta la victoria de Vicente Fox y la 
derecha mexicana en el mismo año, manteniendo al PAN en el poder hasta el 2012, cuando de 
nueva cuenta a través de Enrique Peña Nieto el PRI ganó las elecciones presidenciales. 
Una vez trazado el escenario político de los últimos años en México, en términos partidistas, es 
posible afirmar que la izquierda nacional no había vivido asumido el poder ejecutivo, y mucho 
menos a partir de un partido político que se posicionara en el extremo del espectro ideológico y 
se declarara anti sistémico. 
Ante dicha realidad, las preguntas genuinas que hoy día se hacen los estudiosos del sistema 
político mexicano son: ¿Cuál será el rol y la posición de cada partido político? ¿Existirán nuevas 
coaliciones y/o alianzas a nivel electoral y dentro del poder legislativo? ¿El sistema de partidos 
mexicanos ha pasado de ser un sistema de tres grandes partidos a un sistema de partidos 
medianos? ¿La orientación de izquierda preponderará por mucho tiempo en el sistema político 
mexicano? ¿La ideología comenzará a ser un factor de mayor relevancia? 
Son estas las cuestiones que intentaré responder a partir de las principales teorías sobre sistemas 
de partidos y partidos políticos como categorías de análisis en lo general. 
 
 





El presente trabajo de investigación se basa principalmente en un enfoque neo institucional 
inherente a la teoría de la elección racional, así como a la teoría de juegos; ello con la finalidad 
de comprender los cambios del sistema de partidos como resultado de las decisiones que toman 
los actores individuales dentro de las instituciones, en específico dentro de los partidos políticos. 
Aunado al enfoque neo institucional y de manera transversal, este proyecto contempla gran parte 
de las teorías contemporáneas de la democracia, dándole prioridad a aquellas que se centran en 
los objetivos de la democracia liberal. 
Partiendo, como se ha dicho anteriormente, del neo institucionalismo y de las teorías de la 
democracia, este trabajo analiza al sistema de partidos mexicano, a los partidos políticos 
mexicanos y a la relación que hay entre ellos a partir de las aportaciones teóricas de Joseph 
Colomer respecto a la transición; de Peter Mair y los cambios en los sistemas de Partidos; así 
como de los clásicos de Panebianco y la organización interna de los partidos y trabajos más 
recientes como los de Diamond y Gunther que analizan a los partidos desde una perspectiva 
contemporánea. 
Objetivos 
Afirmar o negar que existe un nuevo sistema de partidos en México a partir de la victoria de 
MORENA en las últimas elecciones presidenciales. 
Identificar qué tipo de sistema partidista tiene hoy México. 
Indagar el rol que juega cada uno de los principales partidos políticos en el escenario nacional. 
Presentar cuidadosamente un escenario real sobre las relaciones entre los partidos políticos 
mexicanos, así como las relaciones entre aquellos que tienen el poder y los que son oposición. 
Comprender a partir de los 4 objetivos anteriores la situación política que vive actualmente el 
sistema político mexicano. 
Método 
Se va a utilizar la recopilación de datos teóricos sobre la formación de los sistemas de partidos 
que ayude a trazar ciertos parámetros para definir la naturaleza y estado actual del sistema de 
partidos mexicano; considerando la necesidad de dar conclusiones académicas respecto al estado 
actual del sistema de partidos en México, con relación a otros conceptos como transición o 
realineamiento partidista. 
Una vez recopilados ciertos datos teóricos sobre sistemas de partidos se calcularán y utilizarán 
los principales índices estadísticos sobre competencia electoral, con base en los últimos comicios 
del país, entre ellos destacan: margen de victoria, fragmentación, número efectivo de partidos y 
volatilidad. 
Una vez calculados los anteriores, se hará un contraste de estos con relación a otros momentos 
de la historia partidista nacional, así como con diferentes asimilaciones teóricas al respecto. 
Resultados 
Entre los principales resultados se encuentran: 
 
 




• Una diferencia del margen de victoria del 2012 y el del 2018 de más del 20%. 
• Mínima diferencia respecto al número efectivo de partidos al pasar únicamente de 3.2 
a 2.8. 
• Una mínima diferencia respecto a fragmentación al pasar de .7 a .65. 
• Una capacidad de la oposición disminuida al pasar de 59.14% a 44.16%. 
• Una volatilidad total de 22.99% entre el 2012 y el 2018. 
Conclusiones 
El sistema de partidos en México tiene cuantitativamente el mismo número de opciones reales, 
reflejadas en los indicadores estadísticos. 
Los indicadores de número efectivo de partidos, fragmentación, así como los resultados 
electorales, comprueban que MORENA ha desbancado al PRD como principal fuerza de la 
izquierda. 
El electorado mexicano le ha dado una completa legitimidad a Andrés Manuel López Obrador, 
al otorgarle más del 50% de los votos. 
Hay un descontento real respecto al papel de los partidos en torno a la representación y 
agregación de intereses, lo cual se refleja en la alta volatilidad. 
El papel de los candidatos independientes no fue relevante en términos de la decisión sobre el 
nuevo presidente. 
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